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PROGRAMA DEL 111 FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE TEATRE DE TORTOSA ENTRECULTURES 
Del 16 al 26 de novembre de 2006 
ESPECTACLES 
Dijous /6 
I 1:30 i 15:30 h. Benín-Dahomey-Costa d'lvori-Guinea Bissau.Així vo succeir. .. segans diuen. Contes 
tradicionals africans per Agnes Agboton. Narradora: Agnes Agboton (Benín-África Occidental). 
Percussionista: Diabaté Karnon (Costa d'lvori-África Occidental). Espectacle per a escales. 
Divendres / 7 
I 1:30 i 15:30 h. Benín-Dahomey-Costa d'lvori-Guinea Bissau.Així va succeir. .. segans diuen. Contes 
tradicionals africans per Agnes Agboton. Narradora: Agnes Agboton (Benín-África Occidental). 
Percussionista: Diabaté Karnon (Costa d'lvori-África Occidental). Espectacle per a escales. 
19:30 h. País Valencia. Les rotes martes. Espectacle original de Vicent Martí i Xar, basat en I'obra 
artística de James Ensor. Xarxa Teatre. Direcció: Leandre LI. Escamilla, Manuel V Vilanova. Espai 
escenic: Martí Xar: Escenografia. Coordinació: Joan Ninot. Modelat Ensor i director: Pepe Ferrer: 
Estructures mobils Ensor i director: Pasqual Arrufat. Mascares i WC: Luís Herreros. Font de 
deixalles: Jordi Renau. Pintura i retolacions: Caries Abad. Vestuari: Ana Hernández. Disseny de 
pirotecnia: Pepe Peñarroja, Vicent Martí. Disseny d'iHuminació: Ángel Carrasca, El Nano. Tecnic 
de Ilum i so: Vicente Carrasco. Disseny grafic: Caries Abad. Relació amb els MMCC: Nadal Escrig. 
Producció: Flor Vaugeois. Administració: Isabel Molés. Ajudant de direcció: Jordi Renau. Composició 
i direcció musical: Jaume Gosalbez. Músics: Joan Igual, Manuel Ortí, Raül Prats, Jaume Gosalbez, 
Álex Ferrús, Samuel Parejo. Repartiment: Mónica Gozalbo (Lady Morality), Vanessa Boldú (Lady 
Perversity, Metge), Esther Anglés (Alcalde), Osear Luna (Ensor), Jordi Magnieto (Militar), Roger 
Pardo (Director de la banda), Ferran Igual (Milionari). Exteriors Teatre Auditori Felip Pedrell. 
21 h. Gala d'inauguració. Presentació de I'acte a carrec de Joaquim Maria Puyal.Teatre Auditori 
Felip Pedrell, sala l. 
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'------------------------------
Gala d'inauguració. Presentació de racte a carrec de Jooquim Mario Puyol. 
Teatre Auditori Felip Pedrell, sala 1, 17 de novembre de 2007. 
(Lessy) 
22 h. Afganistan-Catalunya. Múslques de l'Afgoniston. Daud Khan Ensemble. Músics: Daud Khan 
(veu, rubab, sarod lIaüts ), Efrén López (rubab, tanbur. tanpur. tar - lIaüts ), Shyam Sundel' 
(bansuri - flauta de bambú ), Massud Naderi (tombak - percussló- ), Osvaldo Jorge (tabla, 
ghatam, kanjira - percussions- ). Teatre Auditori Felip Pedrell, sala l. 
Dissabte 18 
20 h. Catalunya-Andalusia. El QueJío del alma / Chiqui de la línea. Església de Sant Blai. 
22 h. Comunidad de Madrid. ilnmigrondesl Autor: Pepe Garamendy. Producciones Sin Papeles. 
Direcció: Pepe Garamendy. Ajudant de direcció: Eduardo de la Puente. Dlsseny d'iluminació: 
Jesús Salillas, Francisco Murillo. Espai escenic i vestuari: Producciones Sin Papeles. Disseny grane: 
Ángelus Imagen Digital, Ramiro Mesa. IHustració: Sergio Torres. Disseny web: Julián Garamendy. 
Agra'l'ments: Joe O'Curneen, Hugo Chinchilla, Kriss Ortiz. Repartiment Pepe Garamendy. Teatre 
Auditori Felip Pedrell, sala l. 
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Diumenge /9 
liJO h. Benín-Dahomey-Costa d'lvori-Guinea Bissau. Voces del poblado y del exilio. Narradora: 
Agnes Agboton (Dahomey-África Occidental). Músic i cantant: Oli Silva, MO (Guinea Bissau-África 
Occidental). Teatre Auditori Felip Pedrell, sala 2. 
18 h. Marroe. Touichiat Almouhrrije. Autor: Mohamed Machti. Théatre Achouaa de Taroudant. 
Direcció: Moulay El Hassan El Idrissi. Vestuari: Sanaa Cheddal. Escenografia: Brahim Samih. Reali-
tzació de vestuari: Association Alfarah Jamaa El Ammare, Brahim Guetteouy. Regidoria: Moulay 
YoussefZetaoui, M'bark Lachgar.Administració: Hassane Liloule. Canc;:ons: Moulay Abdessadek El 
Idrissi. Repartiment: Moulay Ahmed Oueldammou, Moulay Driss Karam, Khalid Bourhan Eddine, 
Brahim Samih, Abdellatif Merzak. Teatre Auditori Felip Pedrell, sala l. 
n h. Iran. Talkh bazi ghamar dar agharb. Autor: Naghmeh Samini. Theatre Committee of 
AmirKabir University. Direcció: Babak Mohri. Primer assistent de direcció: Mohsen Zarifian. Segon 
assistent de direcció: Mohammad Reza Mahmoudpour. Escenografia i vestuari: Marzieh Farzad. 
Regidor: Amin Latifkar. Assistent d'escena: Maryam Farzad. Responsable d'aprovisionament: 
Sadjad Abbasnia. Disseny del cartell i el programa: Mohsen Zarifian. Relacions públiques: Nima 
Khadem Mohtaram. Compositor: Nariman Mostafavi. Musical performers: Saeedeh Mirzaei Fard, 
Nima Khadem Mohtaram, Sadjad Abbasnia, Maryam Farzad. Repartiment: Razieh Falahi (Favorita), 
Morad Kheirkhah Oavanbakht), Masoud Ghods (Rei de Persia, Presoner, Dona de I'harem), Nima 
Neysari (Pastor indi, Home persa), Parisa Mogibi (Reina índia, Home persa, Dona de I'harem), 
Mohammad Amiri (Emperador de la Xina, Cuiner, Dona de I'harem), Mohammad Vajihi (Carceller 
xines, Metge persa, Dona de I'harem), Vahid Zavari Kamal (Guardia xines, Home persa, Dona de 
I'harem), Alaleh Golkar Narenji (La noia de la bossa, El nen de la botiga de queviures, Dona de 
I'harem), Arash Armoon (Califa arab Abdolghader, Escriva, Presoner), Marzieh Farzad (Favorita 
d'Abdolghader, Ajudant de cuina, Mag de la Reina índia, Presoner), Vahid Moomivand (Botxi), 
Neda Nobakht (Braman, Endeví), Ali Tabatabaei (Braman, Endev0, Mehdi Yaghubi (Braman, 
Endevl), Majid Dehghan (Botiguer, Presoner, Dona de I'harem), Mahdieh Fazeli Bafrouei (Home 
persa, Presoner, Dona de I'harem), Amin Esmaeili (Home addicte, Presoner, Dona de I'harem), 
Mahsa Ebrahimi Bidhandi (Home persa, Presoner, Dona de I'harem). Escorxador. Espectacle 
anuHat per raons de visats. 
Dimecres 22 
n h. Xipre (Nicósia). Performance. Creació col'lectiva sobre textos de la companyia i de diversos 
autors: Kaspar, de Peter Handke, Orestes i Medea, d'Eurípides, Medea, de Heiner Muller, Romeu i 
Julieta, de William Shakespeare, Antígona, de Sófocles, Salomé, d'Oscar Wilde, i Heleno, de Giannis 
Ritsos. Theatre ofTimes. Direcció: Sotos Stavrakis. Escenografia: Sotos Stavrakis, Katerina Loura. 
Disseny d'iHuminació: Constantinos Othonos, Sotos Stavrakis. Coreografia: Katerina Loura. Se-
lecció musical: Angelos Angelides. Repartiment: Katerina Loura (Kaspar, Electra, Helena, Medea, 
Julieta, Antígona, Salomé).Teatre Auditori Felip Pedrell, sala l. 
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Dijous 23 
19:30 h. Catalunya. Verges i gossos. Companyia Salvatge cor i AIET Autor: Albert Roig. Direcció: 
Albert Roig. Coreografla: Laura Vilar: Ajudant de direcció, vestuari, objectes: Silvia Delagneau. 
Disseny de lIums: Laia Oms i Oriol Nogués. Música: Krishoo Monthieux. Vídeo 1: Silvia Dela-
gneau. Vídeo 2: Dionís Escorsa. Fotografles: Manel Esclusa. Súper 8:Teresa Estrada i Albert Roig. 
Postproducció de vídeo: Oriol Font. Producció: Samuel Alegria. Agraiments: AREAtangent, La 
Mirada, Anna Gras, Rafael Vargas. Repartiment: Alba Pujol, Albert Roig, Laura Vilar (Bailarina). 
Teatre Auditori Felip Pedrell, sala 2. 
22 h. Emirats Árabs (Dubayy). Bob Al Boroho. Autor: Marei Al Halyan. Cap de delegació: Yousuf 
Alali. Direcció: Naji Abdulla. Producció: Khaled Altaher: Disseny d'iHuminació: Ali Albarout. Ma-
quillatge: Mojgan Javadian. Regidor: Tariq Khalifa. Repartiment: Marei Al Halyan, Ibrahim Albairaq, 
Ahmed Abdulla, Abdulla Seraidy, Fatima Alhousani. Teatre Auditori Felip Pedrell, sala l. 
Divendres 24 
19:30 h. Catalunya. Violencies. Idea i creació: Josep Rodri. Companyia Josep Rodri. Direcció: Josep 
Rodri. Vídeo: Jordi Cuyas. Disseny graflc: Jordi Cuyas. Fotografla: Sergio Ruiz. Producció: Fabrés 
Serveis Integrals, S.L. Agraiments: Salva Coromina (Can Xalant), Roser Buisan, Oleguer Bernadí. 
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya-Departament de Cultura. Repartiment: Enric 
Domingo, Santi Clavell, Carme Faja, Sussagna Grabulosa, Genís Mayola, Cristina Navarro, Joan 
Riudeubas, Clara de Ramon, Dolors Graupera, Encarna Hernandez, Rafael Prat, Alba Pujol, Marta 
de Santos i Eduard Serra. Escorxador: 
22 h. Líban (Beirut). Boyna Ano Wa Ana Hya. Autor: Jean G. Daoud. Laboratoire de Dramaturgie 
et d'Actorat. Direcció:Jean G. Daoud. Repartiment: Christelle Nassar (Shahrasamt, Shahramra'a), 
Rola Abla (Shahrayat). Teatre Auditori Felip Pedrell, sala 2. 
24 h. Jerusalem / AI-Quds. Rukab. Autor: Taher Najib. The Lab Theater: Direcció: Oflra Henig. 
IHuminació: Jecky Shemesh. Repartiment: Khalifa Natour: Teatre Auditori Felip Ped re 11 , sala 1: 
versió arabo 
Dissabte 25 
I 8 h. Líbia. Kouyoud AI-Hakawati. Autor i direcció: Hazem Omar Daud. Groupe des Fils des Martyrs 
pour les Arts. Delegat de la companyia: Ibrahim Salem Aboukshim. Estilisme: Chokri Ramadan 
Chakchouk. Escenografla: Hazem Omar Daud. Decorador:YousefNouri,Abdulkarim Almabrouk 
Altarhouni. Maquillatge: Abdulkarim Almabrouk Altarhouni. Repartiment: Hazem Omar Daud, 
Chokri Ramadan Chakchouk, Yousef Nouri. Escorxador: 
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19:30 h. Catalunya. Violencies. Idea i creació: Josep Rodri. Companyia Josep Rodri. Direcció: Josep 
Rodri. Vídeo: Jordi Cuyas. Disseny grMic: Jordi Cuyas. Fotografia: Sergio Ruiz. Producció: Fabrés 
Serveis Integrals, S.L.Agréil'ments: Salva Coromina (Can Xalant), Roser Buisan, Oleguer Bernadí. 
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya-Departament de Cultura. Repartiment: Enric 
Domingo, Santi Clavell, Carme Faja, Sussagna Grabulosa, Genís Mayola, Cristina Navarro, Joan 
Riudeubas, Clara de Ramon, Dolors Graupera, Encarna Hernandez, Rafael Prat, Alba Pujol, Marta 
de Santos i Eduard Serra. EscorJ<ador. 
22 h. Marroc-Catalunya. Islam. Una proposta d'Albert Vidal. Companyia Ibn 'Arabi. Direcció: 
Abdelkader Afazaz. Orquestra de Xauen de música andalusí i espiritual. Direcció: Layachi El 
Fassi. Direcció escenica: Albert Vidal, Ricard Salvat. Videoartista: Nicolás García. Seguiment 
videografic: Maria de Marias, Andrew Colquhoun. Disseny del so: Francesc Bedós. IHuminació: 
Luque. Assessorament del text: Enric Casasses. Recitació i cant: Albert Vidal. Músics: Ali Sediki 
(violí alt) , El Moufaddal Mahmoud (violoncel), Abdelouahab El Merini (violí alt), Abdechafik Mi-
moun (derbuka), Mohamed El Aboudi (cantant), Layachi Chliah (cantant), Layachi El Fassi (violO, 
Anass Naya (pandereta), Zakaria Amelouan (timbal, cantant), Abdelkader Afazaz (xeic).Teatre 
Auditori Felip Pedrell, sala l. 
Diumenge 26 
18 h. Jerusalem / AI-Quds. Rukab. Autor: Taher Najib. The Lab Theater. Direcció: Ofira Henig. 
IHuminació: Jecky Shemesh. Repartiment: Khalifa Natour. Teatre Auditori Felip Pedrell, sala 1: 
versió hebrea. 
19:30 h. Tunísia. Rhapsodie des comédiens pour lo Palestine et les autres. Autor: Noureddine 
Ouerghi. Théatre de la Terre. Integrants de la companyia: Noureddine Ouerghi, Nejia Ouerghi, 
Nadhem Ouerghi, Taha Jebari, Nahla Ouerghi, Makram Ghozzi, Mohamed Taoufik el Khalfaoui, 
Brahim Dikhili, Hajer bou Hothmani.Teatre Auditori Felip Pedrell, sala 2. 
21 h. Gala de cloenda. Presentació a carrec de Núria Mora i Xavier Graset. 
22 h. Síria. AI-deek. Autor: Talal Naser AI-Deen. Teatre le Funun el Adaa. Direcció: Talal Naser 
AI-Deen. Escenografia, paster i díptic: Osama Dwayar. Disseny artístic del decorat: Mohammad 
Wahid Qazaq, Nur Alzaila. IHuminació: Bassem Hamidi. Disseny d'iHuminació: lad Abdelmajid, 
Imad Hannoush. Veu: Novel Hussain. Repartiment: Zenati Kodsiya, Kassem Malhu. Teatre Auditori 
Felip Pedrell, sala l. 
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Gala de cloenda. Presentació de roete a carrec de Xavier Graset i Núria Mora. 
Teatre Auditori Felip Pedrell, sala 1, 26 de novembre de 2006. 
(Lessy) 
ACTlVITATS PARAL-LELES (ORGANITZADES PER L'A IET) 
Dilluns 20 - Dissabte 25 
I 1:30 h. «EntreCultures meeting point. El teatre i la guerra I el teatre i la pau». Primer pis del 
Teatre Auditori Felip Pedrell. 
Divendres I 7 
23 h. Koborett. Presentació de les companyies i mostra d'un fragment de les seves propostes i 
espectacles. Participants: Montse Castel la, AI-Ahli Dubai Theater (Dubayy), Théatre Achouaa 
de Taroudant (Marroc), Lídia Linuesa, Albert Vidal i Joan Anguera. Vestlbul del Teatre Auditori 
Felip Pedrell. 
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--------------------------------------------------------
Entrevista-espectacle entre Ricard Salvat i Albert Vidal. Teatre Auditori Felip Pedre/l, sala 2, 
18 de novembre de 2007. 
(Lessy) 
Oissabte 18 
liJO h. Centenari Samuel Beekett: «Beekett a Catalunya». Partieipants: Enrie Ciurans, Joan An-
guera, Carme Sansa i Manuel Molins. Presentaeió a carree de Gloria Montero. Teatre Auditori 
Felip Pedrell, sala 2. 
24 h. Entrevista-espectaele entre Rieard Salvat i Albert Vidal. Realitzaeió: David Fulton. Teatre 
Auditori Felip Pedrell, sala 2. 
Oi/luns 20 
19:30 h. Master class: «El teatre al di la del mare». Confereneiant: Nicola Savarese, eatedratie 
d'arts eseeniques de la Universitat Roma Tre, autor d'/1 teatro 01 di lo del more i /1 teatro eurasiano. 
Teatre Auditori Felip Pedrell, sala 2. 
22 h. Presentaeió delllibre d'Albert Roig CeC/7ia de Florejats, premi de Narrativa Cristofol Despuig 
de Tortosa 2006. Partieipants: Albert Roig i Sílvia Bel. Teatre Auditori Felip Pedrell, sala 2. 
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Dimarts 2/ 
19:30 h. Master class: «Relacions entre el teatre de més enlla del mar i el teatre occidental». 
Participants: Manuel Molins i Nicola Savarese. Presentació a carrec de Gloria Montero. Teatre 
Auditori Felip Pedrell, sala 2. 
22 h. Presentació del disc Cants Te¡'¡úrics, d'Albert Vida!. Teatre Auditori Felip Ped re 11 , sala 2. 
Dimecres 22 
19:30 h. Trobada de tres directors de festival s magribins. Participants: Hassan el-Neffali (Marroc), 
Hassan Hammouche (Marroc) i Hamadi Louhaibi (Tunísia). Teatre Auditori Felip Pedrell, sala 2. 
Dijous 23 
19:30 h. Verges i gossos, d'Albert Roig. Coproducció entre Salvatge Cor i I'AIET Repartiment: Alba 
Pujol, Albert Roig i Laura Vilar. Direcció: Albert Roig. Teatre Auditori Felip Ped re 11 , sala 2. 
Divendres 24 
19:30 h. Homenatge a Bertolt Brecht: «El lIegat de BB en els darrers cinquanta anys». Confe-
renciant: Ricard Salvat. Projeccions audiovisuals seleccionades per David Fulton. Primer pis del 
Teatre Auditori Felip Pedrell. 
Dissabte 25 
24 h. Recital Brecht - Weill. Repartiment: Carme Sansa acompanyada al piano de Lluís Vida!. Teatre 
Auditori Felip Pedrell, sala l. 
Diumenge 26 
I 1:30 h. Homenatge a Jordi Mesalles. Lectura dramatitzada de Los agujeros de la sospecha. Direcció: 
Teresa Devant. Repartiment: Ferran Castells, Marius Hernandez, Lídia Linuesa i Marc Vilavella. 
Presentador: Joan Anguera. Primer pis del Teatre Auditori Felip Pedrell. 
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ACT/V/TATS PROGRAMADES QUE NO ES VAN CELEBRAR 
Dimarts 2/ 
19 h. Master c/ass: «Relacions entre la tragedia grega i el teatre oriental». A carrec de: Stravos 
Doufexis (Grecia). Teatre Auditori Felip Pedrell, sala l. 
Dimecres 22 
19 h. Conversa entre Stavros Doufexis i Nicola Saverese sobre les influencies mútues entre el 
teatre d'Occident i d'Orient. Teatre Auditori Felip Pedrell, sala l. 
Divendres 24 
18 h. Un, dos, tres Molins. Lectura dramatitzada de textos de Manuel Molins. Aula de Teatre 
de la Universitat d'Alacant. Lectura de les peces següents: Atrocoment, El perfum, Abú Magrib 
(fragments), Happy birthday to you i Tonger. Repartiment (per ordre d'intervenció): Sergi Gir, 
Lucía Mendoza, Alícia Grau, Elena Candela,Tomas Mestre, Sandra Montserrat, Joan Lluís Escoda 
i Ignacio Chillón. Coreografia i jocs de moviment: Maria Navarro. Direcció: Tomas Mestre. Teatre 
Auditori Felip Pedrell, sala l. 
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